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Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas perusahaan 
perbankan BUMN yang terdaftar di BEI dengan variabel-variabel pengukur: Return 
On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), 
Loan to Deposit Ratio (LDR). Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan perusahaan perbankan dalam mengevaluasi tingkat 
kesehatan dan kestabilan sistem keuangan bank.  
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini melalui https://ojk.go.id. 
Data yang digunakan pada penelitian berupa data dari laporan keuangan bank 
BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. jumlah sempelnya 
ada 4 perusahaan perbankan dengan metode pengambilan sampel purpossive 
sampling. Data yang didapat sbanyak 64 data. 
Berdasarkan hasil penelitian untuk pengaruh rasio keuangan terhadap 
profitabilitas perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di BEI sebagai berikut 
Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial berpengaruh positif signifikan 
terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Non Performing Loan (NPL) secara parsial berpengaruh negatif 
signifikan terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank BUMN yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Loan to Deposit Ratio (LDR) secara parsial 
berpengaruh negatif signifikan terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank 
BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara 
simultan berpengruh terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank BUMN yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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The purpose of this research is to find out the effect of financial ratios on the 
profitability of state-owned banking companies listed on the IDX with the 
measuring variables: Return On Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Loans (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR). The results of this study 
are expected to be used as a material for consideration by banking companies in 
evaluating the soundness and stability of a bank's financial system. 
Sources of data used in this study through https://ojk.go.id. The data used in 
the study are data from the financial statements of state-owned banks listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2014-2017. the number of samples is 4 banking 
companies with a purposive sampling method. The data obtained is 64 data. 
Based on the results of research for the influence of financial ratios on the 
profitability of state-owned banking companies listed on the IDX as follows Capital 
Adequacy Ratio (CAR) partially has a significant positive effect on Return On 
Assets (ROA) on SOE Banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Non 
Performing Loans (NPLs) partially have a significant negative effect on Return On 
Assets (ROA) on State-Owned Banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). 
Loan to Deposit Ratio (LDR) partially has a significant negative effect on Return 
On Assets (ROA) on State-Owned Banks listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX). Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loans (NPL), and Loan to 
Deposit Ratio (LDR) simultaneously affect Return On Assets (ROA) at BUMN 
Banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). 
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